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REAl:.ES ORDENES
SallsecntaIú
DESTINos
Excmo. Sr.. El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
confirmar con el cargo de ayudante de campo del
Inspector de Sanidad Militar de esta región, O. f edc-
rico de Urquídl y Albillo, al teniente coronel médico
D. Jeads de San Eustaquio y de San Clriaco.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aliOli. Madrid 22 de lIeptiembre de 1920.
V,ZCONDe DE Ez...
Seflor Capitin ¡eneral de la primera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el comandante de Artlller'a D. M1ltUel San-
cho y Brased, cese en el cargo de ayudante de campo
del General de la brigada de Artillerla de la 14.- divi-
sión D. Ram6n Lorente y Armeato.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos con8iguientes. Dios {;uarde a V. E: muchoa
aIIos. Madrid 22 de septiembre de 1920. .
VIZCO:'olDE De EZA
Sefior Capitán genel'al de la séptima región.
Sei'ior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueco8.
Excmo. Sr.: El Rey (Q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del General de la primera
brigada tle Infanteria de la cuarta ~ivisión, O. Enrique
Marzo Balaguer, al comandante de dicha Arma don
Emilio Mayoral femúdez, que cesa en igual cargo
• la inmediación del General de la cuarta división
D. Manuel Prieto Valero.
o De real orden lo di¡o a V. E. para su conoámiento
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y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 22 de septiembre de IlDl.
V,zcoNDe .DE EzA
Sti\or Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del General de la segun·
da brigada de Infantería de la s~ptima divisl611, don
EnriQue l6pez Sam, al comandante de Infanterla don
Ignacio Carmona fernández, actualmente dest:nado en
la caja de recluta de lérida núm. 59.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguiente.. Dio. guarde a V. E.· mucho.
afto.. Madrid 22 de septiembre de 1920.
VIZCOND~ D~ EzA
Sellor Capit'n general de la cuarta regi6n.
Sellor Interventor civil de Ouerra y Marína y del
Protectorado en Marruecos.
E'iccmo. Sr.: El Rey (Q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del General de la briga-
da de Artlllerla de la séptima división, D. Mariano
de la Revilla y Cifré al Comandante de dicha arma
D. Eduardo Oria y Oalvache, que actualmente presta
sus servicios en la primera sección de la Escuela Cen·
tral de Tiro del Ejército.
t De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
.-;años: . Madrid 22 de septiembre de 1920.
:~~ V,ZCONDE DE EzA
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitán genfral de la primera región, Jefe de
la Escuela Central de Tiro del Ejército e Inter.entor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado ~n
Marruecos.
Negociado de Asuntos de MarraecoI
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vaCUlte de ea-
pittn ea las tropa. de Poliáa iadf¡aaa ele MdiUa
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como consecuencia de la creación de la Mía de con·
tacto núm. 14, d Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner se anuncie el correspondiente concurso para que
en el plazo de diez días a contar desde esta fecha.
puedan solicitarla los del referido empleo de Estado Ma·
yor Infantería, Caballería, Artillería e Ingenieros que
lo 'deseen, los que remitirán sus instancias al Alto
. Comisario de España en Marruecos, quien formulará a
. este Departamento la oportWla propuesta para su rrso-
lución.
De real orden lo digo a..JI. E. para su conoci-
miento y demás efeclos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor ...
Circular. EXCITO. Sr.: Existiendo cuatro vacantes de
teniente o alférez en las Tropas de Policía indígena de
MeJilla como consecuencia de la creación de la Mía de
contacto núm. 14, el Rey (q. D. go) ha tenido a bien
disponer se anuncie el corre9pOndiente concurso para
que en el plazo de diez días, a contar desde esta fecha,
puedan solicitarlas los de los referidos empleos de Infan-
tería, Caballería, Artillería e Ingenieros que lo deseen,
los que remitirán sus instancias al Alto Comisario de
España en Marruecos, Quien formulará a este Depar-
tamento la oportuna propuesta para su re501ucióno o
De real orden lo digo a Vo E. para su conocI-
miento y demás efectos. D:os guarde a Vo E. muchos
años. Madrid 22 de .septiembre de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor ...
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacan'e de te-
niente médioo en las Tropas de Policía indígena de Me-
liUa como consecuencia de la creación de la Mía de con-
tacto núm. 14, el Rey (Q. D. go) ha tenido a bien dis-
poner se anuncie el correspondiente concurso para que
en el plazo de diez días, a contar desde esta fecha,
puedan IiOlicitarla los del referido .e!,"pleo de. Sanidoad
Militar que lo deseen, los que remItirán 8US instancias
al Alto Comisario Oe Espafta en Marruecos, Quien
formulará a este Drpartamento la oportuna propuesta
para IU resolución.
Dr real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 22 de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE EzA
SeIlor .••
-
DESTINOS
4 del actual (D. O. núm. 199), con destino en el
primer Tercio de Caballerla de la Guardia Civil.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Sellor ...
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. a
este Departamento en 13 del corriente mes, promo-
vida por el suboficial del regimiento Cazadores de Vic-
toria Eugenia, 22 de Caballería, D. Ezequiel Acero
Arroyo, en solicitud de Que se le abone el 10 por ciento
de su paga correspondiente a los meses de septiembre,
octubre, noviembre y diciembre del año último y enero
y febrero del actual, en Que prestó sus servicios en el
Grupo 'de fuerzas Regulares- de Larache, núm. 4, en
espera de su relevo, el Rey (q. D. So) se ha servido des.;
estimar dicha petición, por carecer de derechp a lo que
solicita, toda vez que el tiempo que media entre su
destino e incorporación al regimi~nto Cazadores de Vic-
toria Eugenia, no prestó sus servicios en el Grupo de
fuerzas Regulares citado.
De real orden io digo a V. E. para su conoci-
miento 'Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Capitán general de la tercera región.
-------------
SecelOa'de InlaDlerll
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rer. (q. D. g.), por resolución le-
cha 18 del mes nctua. se ha Ilervldo conferir el mano
do del regimiento La Lealtad núm. 30. al coronel de
Inlanterla D. Juan Menéndez Martlnez. y el del bata·
Ilón de Instrucción al tenIente coronel de la propIa
Arma D. Ramón Carrasco Maldonado. _
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efecto.. Dios guarde a V. E. mucho. afto•.
Madrid 22 de septiembre de 1920.
VIZCONDC! DI! fZA
Séftonl. Capitanes generales de la primera, tercera.
sexta y octava re¡lone•.
Seftor In"terventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
'l.
Circular. Excmo. Sr.: Como resultado del concur·
10 anundado por rul orden de 71 de agosto anterior
(O. O. núm. 192) para cubrir una vacante de teniente
o alférez en el cuadro eventual de la Subinspección de
tropas y asuntos indigenas de Melilla, el Rey (q. D. g,)
se ha servido drsignarpara dicha vacante al tentente de
IDfMterfa D. Mariano Duarte Oteiza, con destino en el
Grupo de fuerzas Regulares Indígenas de Mdilla, nú-
mero 2. -
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos
alos. Madrid 22 de septiembre de 1920.
VIZCONDE DI! EzA
..
Sellor .••
CIrcabr. Exano. Sr.: Habiendo resultado desierto el
coacurso anuirdado por real orden de :J) de agosto úl-
timo (O. O. núm. 194), para cubrir una vacante de
veterinario primero en la Polida indliena de larache,
el Rey (q. O. g.) se ha servido dcs'Cl!ar para dicha
vacante en tumo forzoso al del referido empleo donP,,,,,, L6pea Cobol. asceadido por real o.... de
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Excmo. Sr.: Conforme a lo loltettado por el te-
niente de Infanterfa D. Gregorio G6mez-Caminero Mar-
qués, con destino en el regimiento de Jaén ndm. 72-
el Rey (q. D. 11'.), de acuerdo con 10 informado por
ese Conaejo Supremo, le ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con doila Enriqueta Domin-
guez AJcahud y Sánchez.
De real orden lo digo k V. E. para su eonocimient~
y demás efectol. Dios guarde a V. E. mucho. afto••
Madrid 22 de septiembre de 19~.
V'2lCOfCDr: De EzA
Seftor Presidente del Co~sejo Supremo de Guerra y
MarinL
Sellor CapltAn general de la caarta región.
SUPeRNUMERARIOS
EzClDO. Sr.: Accedieado a 10 IOIidtado por el c:apilú d~
1bfaaterfl, coa dcstiDo ea el reeiadato Nawura lIIbD. 25, doD
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PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTlLLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. Ir.) ae ha aervido nom-
brar mae.tro de taller de tercera el... de oficio aro
tlficiero, del Penana! del Material de Artillerfa, a los
ftintieoatro oIIreroe .ftD~ del DaIamo p.l'lIGDa1
Ricardo Nicolau N"ot, ti Rq- (q O. l.) ha tenido a bica
concederle el pan a lupernumerarlo lin lucIdo en las condi-
ciones que df'tr.rmiol la real orden de 5 de a¡osto de 1889
(C. L nÍlm 362), q'.edando adscripto para todos los du:tOI
I esa C.pitanb gl:neral.
De rnl .. rdeo lo digo a V. E. para tu conocimiento '1 dt-
mú cf~OI. Diulparde a V. e. muchos anos. Madrid 22
de se¡JlÍt:mbre de 1920.
VIZCOSDE DE EzA
Senor C.pitin !tener.1 de la cuarta relliÓn.
Señor lnlerventor civil de Ouena y Marina '1 del Protectora-
do en Matl uccos.
Excmn. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitin de
Infantería, c' n cle"tino en el rcgimie' to Vallad!)lid núm. 74,
D. JUIII Ala so Ruiz, d Rey (q O. g) ha tenido a bien con·
cederle tI pase I .upcrnumerarlO sin sueldo en las condicio-
nes que determina la real orl1en de 5 de a2('1sto de 1889
(C. L /16m 3b2), quedan,1o li 1scripto pau todos los efectos
I la Capi~"!a general de la segunda región
De .eal OIOc:n 10 digo a V 1:. para IIU conocimiento y de-
mis dcclos. Di"" vu.rde. V. E. muchol años. Madrid 22
de septiembre de 1920.
V IZCONDE DE EzA
SeBores Capitanes ~enrralet de la I,gunda y quinta rqiones.
Seftor Interventor dvil de OUerra'1 Marina '1 del Protectora·
do en M..rruecol.
Excmf). ·Sr.: Accedle"do I lo solicitado por el capitin de
I··fanten•• con destino en el regimiento Ordenes MiIltarC'l nú'
mero 77, O. Alfredo Castro Serrino, el Rey (q. D. l.) se ha
servido c ncederle el pue a supernumtrario sin sueldo en
lu co..dicio"e~ qu~ l1etermina la real orden de 5 de agolto
d~ t889 (C. L. "úm 362), quedendo adscripto para todos los
efectos I la C.pitao!.. general de la primera región.
O••",,1 f'lrden lo da¡u a V. e. .,.ra IU c..noc:illi~ato y de-
m4s efedo.. "'oa lrua"de a V. l!. macboa do.. Madrid
22 de sepdembre de Imo.
VIZCONOI! DI! ElA
Sd\orea Cap"a" ti renerales de la primerl y .uta rf&lones.
Sellor Interve"tor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marrueco•.
Destino actual.
Relación que se cita
NOMBRES
Q
..
a
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el tenien-
t" médico de complemento de Sanidad Militar n. Leo-
poldo. Fernl\ndez Gomara, en segunda li tuación de ser-
vicio activo. afecto al regimiento de Infanterfa Isa-
bel n nlm. 32, el Rey (41. D. R.) ha tenido a bien Ul-
torizarle para que pueda trasladarse a San Lui. (1sT.
de Cuba). con arreglo a 108 artfculos 3.•• 4.0 Y 6.• de
la real orden circular de 10 de junio IUtimo (D. O. nd-
mero 130).
De real orden lo digo a V. E. pala su conocimiento
'1 demAa efectoa. Dio. guarde a V. E. much08 ailo••
Madrid 21 de &eptiembre de 1920.
VllCONOl! De Ez.\
Seftor CapiUD ¡eneral de la s6ptim. re¡I&L
D. Angel Garda Rimos. •. Maestranu de Madrid.
• Manuel Cámara Carmana Depósito armameoto de
Vitoria.
» Andr~s Sopea~11 Gracia. Parque Com.- de Melilla.
» Antonio Martln Noa •••• Idem de Ceutl.
• Jos~ Torras Aralia •.• , •• Pirotecoia mil. de Sevilla.
I • Viceote Calatayud Nieves Idem, .
·'1. Jo~ OIlUOI Horcajada. ,. Ide'1l •.
• Fulceoclo PoyalesCrespo Fábrica Nadooal Toledo.
• Josi Puche Esquembre., Parque re~ooalValelldl.
• baoiel L.6pez Dtaz .•••. Pirotecnia mil. de Sevilla.
t Sebllstlán Alonso Bravo.. Academia de Artillería.
• Maouel Acevedo Sal- .
guero.. • •••.• , •. ,., M.tlltranll de Sevilla.
• Jos~ Ce~eda Rodrlguez • Pirotecnia miJo de Sevilla.
• VlctOl' im~nel Santol •• Idem. .
• Manue Martos Ortega.. Parque regional de Corulla
t AntonIo LópeJ Oalal'Zl , Idem de Za,.con.
• Teodoro Vúquel L.6pel. l.- Sección Eacuela Cen-
• . tral de Tiro.
• Fernando Oaliano Aloo.o FAbrica pólvoras Granada.
a. - • Aurellano Phes SllIer , • Taller de precisión.
• Antonio Camacho Rodr[·
pez .• , •••• , .••• ,' •• Parque Com.& Cartaaena •
Aotonlo Portillo Yarttnez Idem de Sao SebutiAo.
• AntonIo RUI Romero•••. Idem de Teoerlfe.
• Juan PoI Reua........ Idem de MellUa.
• Ole! Marla Fernilldel Gl-
milIS , • • • • • • •• Idem de urache,
sea:IOD de SOldad lIIIItar
•••
Madrid II de lepUe.mbre de 1920.-Vbc:oDde de ltaa•.
que se expresan en la siguiente relación. que principia
con D. Angel Garcfa Ramos y tennina con D. José Maria
FernAndez Gimis6. los cuales han sido aprobados en
las oposiciones verificadas como consecuencia· de lo
dispuesto en reales órdenes circulares de 16 y 19 de
julio liltimo (D. O. nlims. 168 y 160). asignándoles en
el empleo que se les confiere la efectividad de esta
fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afioB.
Madrid 21 de septiembre de 1920.
V,ZCONDE DE El.'
Señores Capitanes generales de la primera. segunda.
tercera. quinta, scxta, séptima y <:-ctava regiones y
de Canarias y Comandantes generales de Ccuta. Me-
lilla }: Larache.
Señor Intcrventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
,
•••
ASCENSOS
SlCCIOa delrtlllerll
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder el ascenao a la categorfa de primera al maestro
sillero-guarnicionero. con destino en el noveno regio
miento de Artlller!a ligera, D. Santiago Broca NOte-
JlaB. asignándole en su nuevo empleo la antigüedad de
11 del corriente mes. fetha en que cumpli6 las condi-
ciones que determina la real orden circular de 31 de
agoeto de 1908 (C. L. ntim. 166).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demM efectos. Dios guarde a V. E. mochos afios.
Madrid 21 de septiembre de 19~.
VIZCONDE DE EzA
Serior CapitAn general de la quint.a región.
Serior Interventor civil de Guerra y Marina y del.
Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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IlATROIomos
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el vete-
rinario primero O. Manuel Viana Gil, con deettDO en la
Academia de ArtUlerfa, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 14 del
mea actual, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con dofta Dolorel PlAango López.
De real orden lo digo a V. E. para IU conoimiento
y demAB efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE Ev.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
MariDa.
t:~ñor CapitAn general de la ~ptima región.
PRACTICAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia 'tue V. E. cursó a
este Ministerio con escrito de 31 de julio dItimo, pro-
movida por D. Eulogio Figueroa Figueroa, en stíplica
de que se le destine a la farmacia militar de Toledo
para verificar las prácticas que determina el articu-
lo 5.0 de la real- orden circular de 2:1 de diciembre de
1919 (C. L. ntim. 4~), para ser promovido al empleo
superior Inmediato al de alférez de complemento; te-
niendo en cuenta que el interesado no se halla en po-
Besión de dicho empleo, como expone en su Instancia,
y que sólo figura en la reserva facultativa del Cuerpo
de Sanidad Militar como licenciado en Farmacia, segán
real orden de 22 de marzo de 1911 (D. O. ntlm. 67),
con arreglo al arUculo 2.0 del reglamento de 14 de
marzo de 1879 (C. L. n(¡m. 121), el &el (que Dios
guarde) se ha servido desestimar la petlci6n del re-
currente, por no serie aplicable la mencionada real
orden de 21 de diciembre dltimo.
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conoclmien to
'1_ demu efectol. Dios guarde a V. E. muchos al\ol.
Madrid 21 de aeptiembre de 1920.
V,ZCONDE DE EzA
SeJ\or eapltAn general de la primera re¡t6n.
VUELTAS AL 8ERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimien-
t.o facuhativo aurrido por el veterinario mayor don
Antonio Laie Perelra, de rHmplazo por enfermo en
elta reilÓll, que V. E. curad a eate Minllteno en 9
del mea actual, 1 comprobAndo.. por dicho documento
que el intereaado se halla en condiclonel de preltar
servicio, el Rey (q. D. g.) ha teDido a bien dilponer
IU vuelta a activo, quedando disponible en esta región
hasta que le corresponda -ser colocado, con arreglo a
lo dispuesto en la real orden circular de 9 de sep-
tiembre de 1918 (D. O. ndro. 264).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
r...=AB efectoa. Dios guarde a V. E. muchoa aftoso
- 21 de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Capitán general de la primera región.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•• •
lito de conniveneia para la evaal6n de p~ confiada.
a IU cuatodla le fué Impueeta en NDteDeia flrme, por
aprobación de la autoridad judicial, de fecha l.' de
octubre de 1917; considerando ql1e no existen mérltoa
ni clrcunstanciu especiales que aconsejen la ~oncelión
de la gracia solicitada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 2 del mes actual, se ha servido desesti-
mar la petici6n de la recurrente.
Do real orden lo digo a V. E. para 111 conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añ08.
Madrid 21 de septiembre de 1'20.
VIZCONDE DE Ev. "
Señor Comandante general de Melllla.
Señor Prelidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que V. E. remitió a
este Ministerio con escrito de 7 de abril tíltimo, pro-
movida por Candelaria Baeza Jiménez, residente en esa
plaza, calle del General Buceta, n(ím. 5, primero, en
btíplica de indult.o a favor de su hijo Alfonso CAceres
Baeza, 8el resto de la pena de catorce ailoB, ocho me-
ses y un d[a de reclusión temporal, que le fué impues-
ta por el delito de homicidio en sentencia firme, por
aprobación de la autoridad judicial, en 3 de julio de
1916, la cual condena extingue en la prisi6n de San
Miguel de los Reyes, de Valencia; considerando que
ni por las circunstancias que concurrieron en el hecho,
ni por otra alguna, existen m~ritos ni antecedentes
que aconsejen la concesión de la gracia solicitaua, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del actual,
se ha servido desestimar la petición de la recurrente.
_De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demA.8 efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 21 de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Seftor Comandante general de MelUla.
Seftor Presidente del Conlejo Supremo de Guerra .,
Marina.
ltlEDALLAS
Excmo. Sr.: En vista del elcrlto de V. E. de 27
del me. pr6xlmo pasado, dando cuenta de habor con.
cedido el uso de la medalla militar de Marruec~,
con lo. paladorea «Kerb y «Benl.ldeb y aspa roja,
.s[ como el palador «Tet.uAn), por eltar comprendido
en loa artlcul08 3.0, 6.0 Y 9.• de la real orden circular
de 19 de septiembre de 1912 (D. O. n(ím. 214) y real
decreto de 29 de junio de 1916 (C. L. nQm. 175), al
teniente coronel de Cabal1erla, _con deltino en el grupo
de Fuerzaa regularesindlgenas de Melilla núm. 2, don
Miguel NQftez de Prado y Susbielas, el Rey (qué Dios
guarde) ha tenido a bien aprobar la determinación
de V. E., por ajustarse a los preceptos de la real or-
den circular de 18 de agosto de 1919 (C. L. nCune-
ro 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demu efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiQ8.
Madrld 21 de septiembre de 1920. ..
VIZCONDE DE Ev.
Sedor Comandante general de MelUla.
INDULTOS
!Id••• JIStIdI , lsDIIs ••lIIa
Excmo. Sr.: Viata la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con escrito de 10 de julio dltimo, pro-
movida por la madre del recluso en el Reformatorio
-de Adultos de Ocañ.. Vtetor Sinchez )Iartlnez, en sd-
plica de indulto a favor de éste del resto de 1& pena
de sem aft~ y UD .dIa de prisión 1DaJ'0I', que por el de-
s de De." sa
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 17 de
julio (íltimo por el teniente caronel médico, con des-
tino en este Ministerio, D. Jes(í3 Prieto y Mate, en
súplica de que se le conceda la medalla de Africa,
creada por real decreto de 8' de septiembre de 1912
CC. L. núm. 176), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aceeder a lo solicitado, ooneediendo al interesado la
mencionada condecoración, Irift pasador, por haUane
comprendido en el artlcDlo 9.. de la real orden clr-
eall8l' de 21 de oetubn del mUIDO 'aIIo (C. L. D6me-
ro 20«).
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De ,real orden lo digo a V. E. para lJQ coDoc:imienlo
y demás efectol. Diol guarde a V. E. muchoe afioe.
Madrld 21 de leptiembre de 1920.
VIZCONDE DE El.'
Sefior Subeecretario de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha
4 del presente mes, dando cuenta de haber concedido
la adici6n del pasador «TetuAn:. en la medalla militar
de Marruecos, creada por real decreto de 29 de junio
de 1916 (C. L. núm. 132), al capitAn de Ingenieros,
disponible en Melilla, D. Luis Noreña Ferrer, el Rey
(q.D. g.) ha tenido a bien aprobar la determinación
de V. E., por ajustarse a los preceptos de la real orden
cIrcular de 18 de agosto de 1919 (C. L. núm. 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE Ev.
Señor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 6 del
mes actual, dando cuenta de haber concedido la adi·
ci6n del pasador eLarache> en la medalla mUltar de
Marruecos, de que se halla en posesi6n, creada por
real decreto de 29 de junio de 1919 (C. L. núm. 132),
al capitAn médico, con destino en el segundo regimlen·
to de Zapadores Minadores, D. Adolfo Moreno Barba·
sAn, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la de-
terminacl6n de V. E., por ajustarse a los preceptos de
la real orden circular de 18 de agosto de 1919
(C. L. nOmo 308).
De real orden lo dIgo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchol afiOI.
Madrid 21 de leptlcmbre de 1920.
VIZCONDE DE El.'
Sellor Capitin general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Vllta la inltancia que V. E. cunó a
elte Ministerio en 80 de julio tUtimo, promovida por
el farmacéutico primero, delUnado para el lervlclo de
eventualidades en ela reglón, D. Rafael RoldAn y Gue-
rrero, en laplica de que le le ~onceda el UIO de la me·
daHa de Africa, creada por real decreto de 8 de lep·
tiémbre de 1912, (C. L. ndm. 176), el Rey (que Dlol
guarde) ha tenido a bien acceder a lo IOlicltado, con·
cedi6ndole la mencionada condecoraci6n, liD puador,
por hanarse comprendido en el articulo 9.0 de la real
orden circular de 23 de octabre del citado aJ'Io
(C. L. ndm. 2(4).
De real orden 10 digo a V. E. para la conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoa adOI.
Madrld 21 de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE El.'
Sefior CapitAn general de la primera regi6n.
E%cmo. Sr.: En viata del escrito de V. E. de 2'1
del mee próximo puado, dando cuenta de haber con-
cedido el DIO de la medalla militar de Marruecoe, con
el pasador dlelillat, creada por real decreto de 29 de
junio de 1916 (C. L. n1ím. 176), al alférez de lnfan·
tena, con de.tino en el regimiento de Africa nQm. 68,
D. Joaquln Serena Enamorado, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar la determinaci6n de V. E.. por
ajustarle a los preceptos de la real orden circular de
18 de agosto de 1919 (C. L. ntím. 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. machOll afios.
Madrid 21 de septiembre de 1920. .
VIZCONDE DE fu
Señor Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 26
del mel próximo pasado, dando cuenta de haber con-
cedido el uso de la medalla de Melilla con el pasador
de eSidi·Hamet el Hach-Gurug1í>, creada por real de-
creto de 8 de marzo de 1910 (C. L. núm. 48), al sub·
oficial de Intendencia, con destino en la Comandancia
de tropas de Larache, D. José Girona Campoa, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la. determinación
de V. E., por ajustarse a los preceptoa de la real oro
den circular de 18 de agolto de 1918 (C. L. núm. 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient
y demAs efectos. Dloa guarde a V. E. muchos ailGt.
Madrid 21 de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Sefíor Comandante general de Larache.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.;. El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in·
formado por la A.amblea de la Real y Militar ~rden
de San Hermeneglldo, ha tenido a bien conceder al
primer delineador de la Armada D. Bumo Zamorano
Noguera, la cruz de la referida Orden, con la antl·
güedad de 7 de marzo de 1918.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demll.l efecto.. Dio. guarde a V. E. mucho. adoe.
Madrid 21 de IIeptfembre de 1920.
VIZCONDe DE El.'
Sellar Prelldente del Conllejo Supl'Clmo de Guerra y
Marina.
•• I
SIaIb • IIIIriKdh.....
, CI~dInnIs
AP1'OS PARA ASCENSO
Excmo.' Sr.: En vista del elcrito de V. E. de 31
de agosto pr6ximo pasado, dando cuenta de haber con-
cedido el uso de la medalla militar de Marruecos, con
el pasador cTetuAn:., creada por real decreto de 29
de junio de 1916 (C. L. ndm. 132), al teniente del gru·
po de Fuerzas regulares indi~nas de Ceuta ntbn. 2,
D. Manuel Gallego Su~rez, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobar la determinaci6n de V. E.. por ajustar-
le a los preceptos de la real orden circular de 18 de
agosto de 1919 (C. L. ndm. 308).
De real orden lo digo a V. E. para lJQ conocimiento
y demAs efectos. Dioa guarde a V. E. muchos ados.
Madrid 21 de aeptiembre de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Setlor Comandante general de Ceuta.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por V. E.,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien declarar aptos para
el ascenlO, cuando por antigüedad les corresponda, a
los jefes y oficialel de elle Cuerpo comprendidos en la
siguiente relaci6n, que comienza con D. José Gómez
Sánchez y termina con D. Alberto Matallana <Mmet,
por estar comprendidos en los preceptos de las reales
Ordenes de 4 de febrero y 19 de noviembl'll de 1919
(D. O. nQms. 28 y 261) Y reunir las condiciones que
determina el arUculo 6.' del nglamento de clasifica.
ciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. nWn. 196).
De real or"den lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflOI.
Madrld 21 de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE El.'
. Seaor Director ¡eneral de la GuardIa CtvU.
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D. José Gómez SAnchez.
~ Heraclio Hernández Malillos.
~ Roberto Carrillo Fernández.
~ Fennln Gutiérrez Rabell.
D. José Osuna Pineda.
~ Gonzalo Delgado Garcia.
~ Pedro Pereda Sanz.
c.pit....
D. Ricardo' Argomániz Potlce de León.
~ Fernando Chápuli Ansó.
.. Pedro Martln López.
.. Alberto Matallana GÓmez.
Madrid 21 de septiembre de 1920.-Vizconde de Eza.
«OLEGIOS PREPARATORIOS
Excmo. Sr.: Vlato el escrito fonnulado por el Di-
rector del Colegio preparatorio militar de Córdoba,
proponiendo la baja como alumno de dicho Centro, a
voluntad propia, del sargento del· regimiento de Infan-
terla León núm. 38, Rafael Rodrtguez Fajardo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar h~ referida pro-
puesta y' conceder ingreso en el expresado Colegio,
como alumno, en la vacante producida por el indicado
motivo, al de dicho empleo Miguel Valverde Maldo-
nado, del re~lmiento de Infanterla Serrallo nlim. 69,
que ha sido propuesto por el mencionado Director,
por tenerlo solicitado en tiempo oportuno y reunir
condiciones.
De real orden lo digo a V. E. Rara su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchol afio•.
Madrld 21 de leptlembre- de 1920.
V/ZCONO!! O!! EzA
Sellor Cavit¡\n general de la segunda reglón.
Sedores Capitán general de la primera regi6n, Coman-
dante general de Ceuta, Interventor clvil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos y Direc-
tor del Colegio preparatorio mllltar de Córdoba.
Excmo. Sr.: Visto el escrito fonnulado por el Di-
rector del ColeJtio preparatorio militar de Córdoba,
proponiendo /a baja como alumno de dicho Centro, a
voluntad propia, del sargento del batallón de Caza-
dorel Sarbaltro nwil'. 4, Angel Carballo de Acufia, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la referida
propuesta y conceder ingreso en el expresado Cole-
gio, cOmo alumno, en la vacante producida por el indi-
cado motivo, al de igual empleo del de Figuetaa nlime-
ro 6, .¡>iODiaio Pérez Calvo, que ha Ildo propuesto por
el 1Il....'ODado Director, por tenerlo solicitado en tiem-
po oportuno y reunir condiciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1ia..
Madrid 21 de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Selior CapitAn general de la segunda región.
Seftoru Comandanta generales de Cauta y Larache,
Interve!ltor civil de Guerra y Marioa y del Protec-
torado en Marruec08 y Director del Colegio prepa-
ratorio militar de Córdoba.
Excmo. Sr.: Visto el escrito formulado por el Di-
rector cIel Colegio preparatorio militar de C6rdo-
© Ministerio de Defensa
ba, proponiendo la baja como alumno de dicho Cen-
tro a voluntad propia, del sargento del batallón deCa~dores Sarbastro ndm. 4, Antonio Lacasa Bretos,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la refe-
rida propuesta y conceder inKreso como. alumno en. el
expresado Colegio, en la vacante producIda por el m-
di cado motivo, al de igual empleo r'rancisco Carbone-
ro Macarro, del regimiento de Infanterla Castna nú-
mero 16, que ha sido propuesto por el mencionado Di-
rector, por tenerlo solicitado en tiempo oportuno y
reunir condiciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectcs. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Capitán general de la primera región, Coman-
dante general de Ceuta, Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos y Direc-
tor del Colegio preparatorio militar de Córdoba.
Excmo. Sr.: Visto el escrito formulado por el Di-
rector del Colegio preparatorio militar de Burgos,
proponiendo la baja como alumno de dicho Cen tro, a
voluntad propia, del sargento del 12.0 regimiento de
Artillerla ligera, Lino Sal~ado Alegre, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar la referida pro-
puesta y conceder ingreso en el expresado Colegio,
como alumno, en la vacante producida por el indicado
motivo, al de dicho empleo Julio López Riart, del re-
gimiento de Infanterla Ferrol nQm. 66, que ha sido
propuesto por el mencionado Director, por tenerlo so-
licitado en tiempo oportuno y reunir condiciones.
De real orden lo diJ{O a V. E. para su conocimiento
y demfls efecto!!. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 21 de septiembre de 1920.
VIZCONDE" DE EZA
Sellar CapitAn general de la sexta región.
Setlores Capitán general de la octava región, Ir.erven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos y DIrector del Colegio preparatorio mili-
tar de Burgos.
CONCURSOS
Clrolllar. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo a
lo que precepU\a el !"Cal decreto de 1.0 de junio de.
1911 (C. L. nlim. 109), una p1:lza de capltl\n médico,
ayudante de profesor, de plantilla, en la Academia de
Sanidad Militar, que ha de desempeiíar la asignatura
de Cirugla de guerra y Radiolo$l'la, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se celebre el correspondiente
concurso. Los que deseen tomar parte en él promo-
verán sus instancias con la antelación necesaria, para
que se encuentren en este Ministerio dentro del plazo
de un mes, contado a" partir de la iecha de la publi.
cación de esta real orden, acompaflftdas de las copias
Integras de las hojas de servicios y de hechos y demAs
documentos justificativos de su aptitud, las que serán
remitidas directamen~e a este Ministerio por los pri-
mero. jefes de los cuerpos o dependencias, segtiD
previene la real orden circular de 12 de marzo de
1912 (C. L ntUn. 66); consignando a la vez 101 que
le bUen sirviendo en Saleares, Canarias y Africa,
li tienen cumplido el tiempo de obligatoria penna.
nencia en etltos territorios.
De real orden lo digo a V:" E. para su conocimiento
f_ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoa doa.
Madrid 21 de I18ptiembre de 1920.
VIZCONDE DE EzA
SeJlor...
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DESTINOS
Excmo. Sr.: Producida una vaC:l.nte de teniente
A)'udante de profe30r en la plsntill.l de la Academia
de Infanterfl\, el Rey (q. D. R.) ha tenido a bil.'n de-
signar para ocuparla al de dicho empleo y Arma D. Ri-
cardo González-Alegre Caballero, que actualmente pres-
ta sus servicios en comisi6n en el mencionado Centro
de enseñanza y se halla disponible en esta r~i6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Seflor CapitAn general de la primera regi6n.
Seflores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la Acade-
mia de Ineanterla•.
INVALIDOS
,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Mini!<terio en 1.0 del mes actual. promovida por
el teniente ~oronel de ese Cuerpo 0. Enrique Comen-
dallor Dlaz, en sftp1icn de que se le conceda el empleo
que !e corresponderla de haber ingresado en el mismo
al ser baja en el Ejérci to por pase a situaci6n de
retirado como inutilizado t'n campañ'l en fin de mayo
de 1883, el Rey (q. D. g.) se ha !oervido desestimar
la petici6n del recurrente; el que deberá atenerse a
lo resuelto por reales órdenes de 12 de febrero de
1914 y 26 de mnyo de 1915 (D. O. núms. 36 y 120),
respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demf1s efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
MadrId 21 de septiembre de 1920.
VIZCONDE De EZA
Seflor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
InvAlidos.
Excmo. Sr.: VIsto el expedi('nte que V. E. remitió
a ehte Ministerio, in9truldo en In CaJlltanfa general
de In primera re~ión a Inst~nc;R del "arltento del re-
gimIento de Tel(lgrafos Eusebio MnltQz Nieto; y re·
sultando comprobado que a consecuencia de las gra-
\'es lesione, que sufrll'\ al cller del apl\rRto que pi-
lotaba en el Aer6dromo de AlcalA de Henares, el 11
de abril de 191~, en el que se hallnba efcctuando pn\(;-
'ticas de aviaci6n, fué declarado in(llil para el servicio,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle el in-
J{reso en Inv¡'·lidos. con el empleo de suboficial y an-
tigüedad de la citada fecha 11 de abril de 1919, co-
mo comprendido en el articulo 1.° de la ley de 28 de
diciembre de 1916 (C. L. ntim. 293).
De real orden lo dIR'O a V. E. para su conocimiento
y demlls efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 21 de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Seflor Comandante general del Cuerpo '1 Cuartel de
InvAlidas.
Sedores CapitAn general de la primera regi6n e In-'
terventor civil d Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marrueco••
Excmo. Sr.: Vista la instanda promovida en 6 de
mayo dlttmo, po!" el guardia civil licenciado absoluto,
con residencia en Jimena (CAdiz), barriada de San
J'ablo, Mel<-hor Delgado Moreno, en Ildplica de que se
le inltruya expediente para ingrellO en el Cuerpo de
IDvAlJdoe. el Rey (q. D. ,..) se ha servido deeestlmar
la petid6n del recurrente, por carecer de derecho &
lo que solicita. .
De ~ orden lo cUco a V. E. para IQ eonoc:imlento
© I'v mis ene de De en
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. mucho. alIOI.
Madrid 21 de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE fu
Sel\or Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Director ~eneral de la Guardia Civil.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el co-
mandante de la Guardia Civil, con destino en la Co-
mandancia de La Coruña, D. Juan Vara TerAn, el Rey
(4. D. ~.) se ha servido conceder~e seis mese!J ~e li-
cencia para la isla de Puerto RiCO, con. 5u~cl.6n a
lo estalllp.cido en las, instrucciones de 5 de JUniO de
1905 (C. L. núm. 101), a fin de '-{ue pueda evacuar
asuntos prfJplos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demfls efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE EZA
S~nor Director general de la Guardia Civil.
Señorell Capitt\n general de la octa':a regi6n e IRter·
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el te·
niente de la Guardia Civil, con destino en la Coman-
dancia de Burg-os, D. Enrique Marln Valenzuelll. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ~se
Consejo Sup"emo en 8 del mc, actual, se ha serVido
concederle licencl~ para contraer matrimonio con do-
fía EduRrda AguiJar y Gonzl\lo.
De real orden lo dl~o a V. E. para su conocimiento
. y demAs electoll. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 21 de septiembre de 1920.
VlzcoNnE m: EZA
Scnor Presidente dcl Consejo Supremo de Guerra y
Marinn.
Senorell Director general de Gllurdia Civil y Cllpitán
general de la sexta re~ilÍn.
--
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitallo por el te-
niente de Carnbín,!ros, ':00 dest.in.> en la Comanll/mela
ea Algecira~, D. I\fBnuel Melchor hure, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 8 ud mes actuai, sc ha scniÍdo
concederle licencia para contraer matrimonio con do-
na Juana Tobino de Sola.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dioll guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 21· de septi~mbre de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefiorell eapitAn general de la segunda regiOn y Di-
rector genera. de Carabineros.
PENSlO~ DE CRUCES
Eltemo. Sr.: Vilta la lnstanci" promovida por el
carabinero de la Comandancia de Baleares, Miguel Mar-
Une. Vilc:he.. en atlplica de Pf'nsíOn por acumuladOn
de tres eruc:es del Mérito Militar con dl.tintlvo rojo,
que poee8; y teniendo en cuenta lo dlspuellto en el ar-
ticulo 49 del reglamento aprobado por real orden cirCu-
llU' de SO de diciembre de 1889 (C. L. n'1m. 660),
el R., (q. D. ,.) ha tenido a bien COftt'edw al in.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
IU en el a6mero prudencial que aconseje la Incorporación
de aqaBlos.
De real ordea lo dilo a V. E. para ... coaodmltalo J de-
más dectoL DIoe pardc • V. E. macboe lftoL MadrId 22
de ICptiembre di 1920.
reudo la pensl6n melm1&l de 6 pesetas que le corre6-
ponden por el expresado concepto.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
'1 demás efectos. Díos guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 21 de septiembre de 1920.
VIZCO~DE DE Eu
Sellor Director general de Carabineros.
Señor Interventor civil de Guellra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señor. II
, I VIZCONDE DE Ev.
SUBSTITUTOS
ClrclÚQT. Excmo. Sr.: Vistu Iu divUUl peticiones eleva-
das a este Mimsterio en IOJicitud de qae le ordene la admi-
si6n por In ajas de recluta de substitutos con destino a Ahí-
ca, a fin de 'poder linar a cabo COD mú amplitud las
lubstitucionca que eD la ~oca de concentraci6n se plantean
y que por lo reducido dcí plazo ocasionan excesivo tnbajo
en dichas dependencias e irrogan perjuicio evidente a los in-
tercsadoe, el R.y (q. D. R.) le ha servido disponer lo si¡uiente:
l.°Las caj s de recluta admitirán eD todO tiempo CUlnt03
substitutOI con destino a Africl se presenten eD 111 mismas,
siempre que reunln llls condiciones que se l!Ipecifican en la
real orden cirClllar de 29 de eLero íaldmo. (D. O. núm. 23).
2.° Laadmisi6n de substitutos podrá haceBe en favor dI:
individuos llamados ya a concentrlci6n o de reclutas sortea-
des pendientes de llamamiento. en uno y otro caso, compro-
bada la api!fud del substitut«' para anvir en Africa, se proce-
derá a filiarlo, haciendo constar las CQJldicionca' de la
substituci6n y Bombre y situación del que ha de ser substi-
tuido.
3.° Parl la deaf¡n.ci6n de los cuerpol de Africa en que
han de .ervir 101 substitutos, IC colISulla,á previamente por
telqrafo al Alto Comisario, haciendo .aber las condidor.es
de talla y oftcio a fin de que el dcatino se baRa en armonla
con e.tu condlcionu, Iln que loa substituto., por sU parte,
puedan elt¡ir el cuerpo o unidad en que hlyan de lervir.
4.° Outlado que ICI tI lubltituto a cuerpo, marchar' a
Alrlca, teniendo tlltrndldo que IIIC lubltituye a un Indivi-
duo ya concentrado, empezar' a contarlC lu.tlempo de ler-
Yido para la primera IUuadón de actlyo, delde el dfa en que
qUf'de fillldo, y que .1 la lubltituclón le hace en favor de un
recluta no llamado a concentrarl6n, el tiempo de ICrvido
para la primm Ihuadón no ha de empezar a cont6rsele hal-
ta el dla en que, llamado a fila el lubltitufdo J prClCntado
en la caja de reduta, quede dectuada la lubltitudón. No
obltante,~lratodOlIOl d(mb dectol el tiempo de lervido
IC contlr' dude el di. que el aublUtufdo Ita filiado. Para dar
por dectuada la lubttitudón ICr' nrcellrio que el lubltltuf-
do le preacnte en la caj. de recluta en el leto de la conceo-
trad6n, J comprobldl que ICI la prClCDcia del lubstituto ID
su dutino, IC teadr' la lubitltución por verificada. P.ra dicha
comprobadón podr' bacerle UIO del teJ~fo en CIIO nece-
81rlo.
5.° El "Ije de Incorporaci6n de 101 que bayan de lubsti-
tuir a individuoI no concentradOl acr' por cuen. del Esta-
do. CUando la allbstitucl6a te hlll en fa.or de Individuos y.
Incorporados, el viaje del lubstituto y del substituido lerA
por e:utnta de &te.
6,- Los lubstJtufdos ICrvirAn en la Penfnsula el tiempo
que la corresponda como individuos del reclutamiento for-
ZOlO '1 tcrú destinados a 101 cu~s o unidades wgún IIIS
condicione. de talla '1 oficio.
7.° Una vez te1mlnados 101 trca años de obtigatoria per-
manencia como taItS substitutol, podrAn scrYir btos, en
Africa, un año mb C(lmo v(.luntarios en lis condiciones de
los del reclutamiento forzoso, cuyos deberes se lubro¡an.
a.o S. a 11 presentación de substitutos en In Cajas o du-
rante 115 demás opcracione. de la substituci6n, notaren las
cajas de recluta que se cometen abusos o coacciones sobre
101 intercaadtJs, por aquellas personas que pudiulD dedicar-
se a Uewar a cabo dicblll pérmuus, lo ootific:artn a este Mi-
Disteño COn CUlDtoS antc'cedenlCl estimen oportuao!, a fin
de que puedan Idoptarle aquella medidas que te crtaD per-
tinentes en evitación de cu1l1quitr clase de irregularidades.
9.° Si el nt\mcro de subsbturos deatiDattrs a Afria per.
mltictc cor,ceder licencia a individuos' del redutamiento
forzoao que sirvan en clicbo territorio, le podda btu otor-
© Ministerio de Defensa
E¡;cmo. Sr.: Conforme con la propuesta que V. E.
remitió a este Ministerio en 1.~ del mes actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder al tenien-
te de Carebineros (E. R.), retirado, y en la actuali-
dad agregado a la sección de inútiles de ese Cuerpo,
D. Francisco Montero Fcrnández, la gratificación anual
de efectividad de 500 pesetas, como comprendido en
el apartado b) de la base 11 de la ley de 29 de junio
de 1918 (C. L. núm. 169); percibiéndola a partir de
1.0 de junio último.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlls efectos. Dios guarde a V. E. ..{Duchos aftoso
Madrid 21 de septiembre de 1920.
VIZCO~DE DE Eu
Seí'lor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Seí'lor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
••
S1U16D delatervnd68
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a 10 solicitado por el oficial
primero del Cuerpo de IntervencitSn Militar, con des-
tino en la Intervenci6n militar de la Comandancia
Ileneral de Larache, D. Jol4! Corazón Garda, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo Informado PO. ese Con-
lejo Supremo en 8 del actual, se ha lervfdo conce-
derle licencia para contraer matrimonio eon dofta Ju-
lia Molina Belmonte.
De real orden lo digo a V. E. para au conocimiento
y demlls efecto.. Dios guarde a V. E. muchol aftol.
Madrld 21 de ...ptlembre de 1920.
VIZCONDE DI!: Eu
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra J
Marina.
Senor ComAndante general de Larache.
Excmo. Sr.: Conforme a 10 IOlicltado por el oficial
primero del Cuerpo de Intervención Militar, con des-
tino en la Intervención militar de Baleares, D. Aure·
lio Diez Centeno, el Rey (q. D. g.), de acuerdo cpn lo
informado por ese Consejo Supremo en 14 del actual,
se ha l!ervido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con dofla Marta Luisa Gómez Camacho.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demáa efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 21 de septiembre de 1920.
. VIZCONDE DE Eu
Sel'ior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sellor Capitán geDeral de Daleares.
•••
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El Jete de la 8ecd6e,
Bl Con/Ü de CasiI Canftrae
'Relaci6n que &e elta
OONCUBSOB
De orden dd Excmo. Sr. Miniltro de la Ouem, se anuo-
c:W1 a o~iáones el número de plnu de herradores de se-
gunda clase contratados, que se hallaa vacantes en 101 cuer-
pos que le ~resan en la lil[Uiente relaci6n, las cuales estin
dotadas coa el lueldo anual de 2.~ pesetas. Los que de·
.een ocupar dichas plaz .s, dirilirin IUS inltanciu a 101 pri·
meros jdes de los cuerpos donde ban de verificarse Id opo·
siciones, ea el t~rmino de quince dtu a contar .desde esta
fecha, acompaihd.s de los documentos que previene el ar-
ticulo 12 del redamuto de herr.dores de Artillerla aproba-
do por real orllen de .ll de noviembre de 1884 fC. L nÍlme-
ro 381), ml)Clificado por las de ti de febrero de 1885 y 4 de
octubre de 1912 (C 1., n6ms. 57 y a9Z) respectivamente, no
admiti~.ldoseen estas op~liciol1es al persona! de esta c:Iase
que desempeile ya plaza de plantilla.
Mldrld 21 de septiembre de 1920.
Número Caerpos donde han
de vacantel de verlftc:arse laa oposldones
El Jete da la !IecdiM,
El Conde ú CtWI Canttrac
'RIl«/.6Ia qfI4 "' de.
3
2
2
¡
1
2
N6mero de
vacante..
Madrid 21 de septiembre de 192O.-CaDterac.
CUERPOS
2.° regimiento Artillerfa de montaña •............
3.° Idem de Id••.•......•...•.••...•.....•....
Reeimi~ntomixto de Melilla ....•...•••••••••...
Idem Id. de Ceuta.......•........•....••.•....
Comandar cía de TenelÍfe .........•.•.•..•..•.•
Ic}em (d. de larache. •...•....••......•..•••....
De ordca cIel ExCQlO. Seftor Mlalltre ele la Ouerra,'te UIIIl-
dan a coaclldO d ndmero de plazas de obreros butcroa de
~ncladue, contratados, que ailten VACa"tes etl loa cuer-
pos de ArtiUerfa que te expresa" ea la liiuiente rdad6a, Id
cuales atin do~dd con ell.,eldo anual de 2.250 peseta. LoI
que dcIcen ocupar dichu plazas, diriitria IDS instaac:iu a 101
primcl'Ol jefes de 101 cuerpos donde existen la ".cunes, en d
t~rmino de quince diu a contar desde ah fceba. a la que
acompai\ .rin los documentos que previene el artículo 20 del
.e¡lamento de bastero, aprob.do por r .", orden dc 21 de no-
viembre de 1906 (c. L núrn. 2(6), ranc1ificad·) tKw la de 2 de
septiembre de 1911 '14 de octubre de 1912 (C L. núms. 182
y 192) respectivamente. DO adllllti~odosc en estos CODCUI'IOI
al personal de esta cJase que descmpei\e 18 plaZo1 de plan.
illll.
Madrid 21 de septiembre de 1920.
5 ..11I
Cuerpos
donde exllte la ..cante
~Na
)!
.. la -,.I&rfa ~ leed._ ..... •
, DI., md. l • .-tnIII.
...... lrIIIIIIII
Madrid 21 de ~tielDbrede 1920 -Caaterac.
NdJllero
CUERPOS de
Y&caIItel
I!I Jefe ele la Secd&I,
El Conde de Casa Canturx
Rúacidn que ¡e dla
8.° reeimiento de ArtiDerla Hiera...,............. 1
12,° Idern pesada. • • • • • • • • • . . • . . . . . • • . . . . • . . . . 1
3." (dem de montaña. • . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . 2
Rqimiento mixto de Artillerfa de Ctuta.. • . • . . • . . 3
1
2
1
1
2
1
1
N6mero de
vacantel.
Relacl6" qut 8t cita
Madrid 21 de ICptifmbre de 1920.-CaatcroaC.
-
CUZ!~POS
2.· reeimlento de Artillerianitra••....••..•••••
3.° Idem (d ••••..•.•••.......•.....•....•..•
9.° Idrm (d .•••..... ! .
13.° (dem (d oo ; ••
15.· (dcm (d .. ~ Oo"'" .
3.° idem montai\a •..•. " ..••..•.•.••... '" .
Comandancia de Artillerfa de Menorca .
De orden del Excmo. Sei\or Ministro de la Ouerra, te anun-
cian .conCUrlO el númerO de plazal de maestros lilIeros-
¡uarnicioneros de tercera ellle! contratadol, que se bailan va-
cantes en los cuerpol de Artaller(a que le expresan en la
li¡uiente re1aciOnLla cuales estin d, taddl co" el lueldolnualde 2250 pesetal. 01 que draeen ocul'ar dich.1 plaus, dlrl¡i-
rln IUS instanda. a 101 primero. jet, I ctr 101 cuerpo. donde
existen lu vacantel, en el t~rmino de 15 dfu a contar desde
esta fecha, a 1.. que acompalar'n 101 documentOI que pre-
vleae el articulo 12 del re¡lamento de maestros lillerM-&'UIr-
nldnnerOl del EJ~rdto, aprobado pOr real orden 23 de Jullo
de 1892 (c. L. ndm. 23(), modificado por la de 4 de octubre
de 1912 (c. L ntm. 192" no .dmitl~ndoseen eltOI concurso•
al perlonal de ntl elite que descmpeftc ya plua de plantilla.
Madrid 21 de septJembre de 1't2O.
El Jete de 'a Sec:d6a,
El Conde de Casa Cantuac
DmrINOS
De orden dd Excmo. Seft&r Ministro de la Ouerra, el obre-
ro filiado de la cuarta secci6n .fecta a! Parque de Artillerla de
Barcelona. Enrique P.lomo Espala, que b. tenni:.ldo las
prtclicas de inlt ucci6n en la Comandancia del Arma de Me-
JiUa. pasa a la novena sceci6n afecta .1 P..rquc de Ja elrpreuda
ComandaDcU, prestando IUS serVIcios en el idiado Parque:
causando el alta J baja corrcsool1diente en la revbta d~ comi-
urio dd pr6:ámo mes de octubre.
8.° re¡. Art.a¡¡itra.
Rti. mixto Art. Melilla.
b.o rei. Arta pesada.
Com.a Art.a larache.
4.° re,. Art.a nitra.
8.° Idem Idem.
9.° Idem Idem.
12.° Idem Jdem.
Com.- ArL Larache.
1
1
1
1
1
2
1
1
1
Ree. lnf.a Almlnsa, 18.•
Idem Africa, b8 •••.•••
Idem Cartaiena, 70 ••••
Tr~:~~i~~~~~~~~~
-t.o rei. Art.- lliera •••.
.s.- Idcm Idem ••••••••
9.° ldcm ldem •••••••.
12.° Idem Idem •••••••
Com.- Art- Larache•.•
Madrid 21 de Itpdembre de 1920.-Canterac.
..--
De ordea dd Excmo. Sellor Mlnlltro de la Ouen., le
aJlUDdan a concurso el ndmero de plazu de aJultadores he-
rrero·cernleros de acaunda d'le. contratadOl, que se hallal1
VIClDtes en'loI cuerpos de ArtWerfa que te espreun ea la 11-
pieote relad6n, lu cuales aUn dotadu con el lueldo an..l
ae 2750 peset... LOI que daeen ocupar dicbal pla.., dlrl-
alr'n IUI Inltanda. a 101 pJimerOl Idea de loa cuerpo. don-
de exllten Ja yacantes, en el t~rmlno de quince dlll a contar
desde tita fecba, a 111 que acompaflarln los documentol que
~rtvieDe el art. ~.o del re¡lamenJo de ajustadores de Artille·
Tia aprobado por real orden de 1.0 de abril de 1882 (C. L. 011-
mero 149), modificado por la de 4 de octubre de 1912 (Ca-
leccidn Legislativa núm 192), no admlti~ndoseen estos con-
curso. al personal de esta daae que deaempei\e ya plaza de
plantillL
Madrid 21 de septiembre de 1920.
© Ministerio de Defensa
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Diol euarde a V••• mucbos Iilol. Madrid 21 de Itptiem-
bre de 1920.
E1JeI,."~,
El Conde de Casa Canterac.
sellor .•.
ócmos. Señorts Capitíin general de cuarta re¡i6n, Coman-
dante general de Melilla e Interventor civil de Ouerra y ~.
riDa Y del Protectorado en Marruecos.
El Excmo. Señor Ministro de 1& Ouerra se ha servido dis-
poner que el artiller.) .eeundo José Romero Outiérrez, que
presta IIUS servicios en la tercera brigada automovilista, afec-
ta a la primera seccion de 1& Escuela Central de Tiro del Ejér-
cito, se incorpore al segundo regimiento de Artillerla pesada,
del que procedt, siendo reemplazado por el de igual clase
Salvador A'arcón Veldú. perteneciente a la ComandancÍl de
Artillerla de AI~eciras; verificándose la correspondiente alta y
baja en la próxima revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 21 de sep-
tiembre de 1920.
Jde de la SecclcJa.
El Conde de Ca&a Canterac
Sei\or .••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y seillnda
reRiones e Interventor civil de Ouerra '/ Marina y del Pw-
lectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
OBReR05 fiLIADOS
De orden del E.scmo. Sr. Mi"ist· o d: la Guerra, quedaa
sin decto ti nombr.. mit"nlO de f.b""u, fili"olJ hecho por cir-
cular de 29 de ma,zo último (D. O I úm, 7:1) a fdvor del ar-
tillc/o Que fué de la Comanddr.ci.. de: Arr,I/crla ~e: Lar~cbe,
Antonio 8.115ell) 001an6, asi c(,mo su dcslin.. a l. cuart.. sec-
ci6n afccta al ParQU', de A,tillcrf. o B ."clo- a, t. d. vez que
el exprts.do illoivlduo rCI'UnCla a ~er O'lre O hh..óo.
Dios guard e a V ••• muchos año). M.d(id ..!l septiembre
de 1920.
el Jrlr dr la Srcd6a,
El Conde de Casa Canterac.
Señor •• ,
Excmos. Señores Capitán general de la cu-rta región, Co·
mandante gtner.1 de Larache e Inre/ ve.. t,·r civi, de Oue-
rra y Marina y ad Protcctorado di ~.. r' UeCOS.
• ••
.............-..., ........."
too)
-..
~
9
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o
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1.000 Secretaria. ti
1.000 Idem. I
1.000 Idem. t
1.000 ldem. '11.000 Idem.
1.000 Id~m. ;11.000 Idem.1.008 Idem.
1.000 Idem. lt
1.000 R~. Palma. 61.
1.000 Idem l\lchanll•.8. i1.000 Idem Eslr"lIladun. 15·
1.000 Academill lnf.. ntelta.
1.000 ~~g .. Corona, 71.
1,000 Zoo" Santander, 34.
1.000 Idem Terue', 25·
1.000 Idem Toledo, 2.
1.000 fde-m Ciudad Real, 3·
2.900 Cuerpo Inválidos.
1.000 Habilitación retirado. escala
reserVA 3.' regió:l.
1.000 'dem de (ft,nerales S·"' ~ción
1.000 R~. Zamora. 8.
I~OOO Z(,na Valladolid, 36•
1.000 Idem.
1.000 Izo,na MurciA, 16.
1.000 Idem Almerl~, '7· li.2.000 Cuerpo de InvAlido•.
1.000 IZQD,Zamor., ~7'
--------_._--_.._--
NOO.1lP D. LAII '.IlIlOIU'
'1M Ilall d. pe,.,lbl' la _\& el. aus1l1o
........
~..
2Q idem • 191~~O villda O."' Feliciana EscorinA ••.••••• ••·••·• .
2 dicbre 191 u madre D"' Eloi~a Ra_ines Muñis .••••.....••.••••.••
4 idem . 19' u viuda O."' lo. ufemiM M~nd"J y l(\s 19cho hijos del eauslntt".
4 idelE' . IQI u viuda D"' Manut"la C.omllra •.••.....•.•......•..•.
S id~m. '91 'us hijos O' Dolort"s, O"' CarlJ1f>n. O"' Elvira, n.' Enc~r-
naciÓn y D. Jos~ y su nieto O. Julio Duarte ....••••••.•
6 idem. 19"" Faustina Matlas Sans •.•.•.•••••.•••...•...........8 idem. 19 u viuda D.' Prt"S~ntacl6nde Nicolás ••......•.• ·••· .,.8lideJII • 191 us hijos D. Manuel, D. Angd,·D. Marcelo, D."' Lutgarda y
D,- Cl.ridad Eapl•• , •••••.•••••• ·•·•••·••••••••••••••
lllal JI. I üo
IOIlBU5
21 liebre. u viurl.. O "' Canueo Mestre •••.•••••.•••••.•...••.••.
3 ocbre. u viuda D"' Cecilia de Panda ••.••••••••••••••..••••.
2J ideID • u bija D."' Ana ~1«ado Serrano ..•.••.•.•..••.•••.••.••
27 id~lII • Su m.dre D.' Carm~n Turón .•.••••.•.••••...•...•....
2 oobre ';u padre D. luan Qftver y Claver •••••.•••.•••...•..••.
4 idem • "'u viuda D.' E ena L.marids.......... .•••• ., •. • •••
S idem • n."' Eufrasia 0111 RotIrllluez ••• ••• . •• , ••.•••...•..•.
8 idem • us hijos O"' Biviana y D." Carolinll G(}"zAl~z ..••.•.....
Q idem • us bljos D.' Teresa, O Ft"lipc: VD. Fernando Oarela .•..
(~ idem • u padre D. Alvaro Bau,' de Mir~mb6......•• ·•··•••·•
18 idem • u viuda D."' Pauhna Pernández Otero ••••••.••..•.....
tq Idelll' -;u bija D.· Antonia Garcla Ruiz, •••.•..•..........•.•.
21 idem --u viudA D.' Laura Maltln Pt"raltll ...••..•.......•..•..
u idem • u viuda D"' Maria M..nlnta Tr.evijal'o • • • •. . .•....•. , ..
23 idem • 'u viuda Da Luciana Gonsáles y SU" bijo~ D.' Benit., don
!!:milian0'1 D.' Maria GonzAles ...........• ··• .
• Jo~ Iros Ri.1 •.•••••••••••••••••.•.•.•• '112.J/idem • u. hijos D. Emilio,D. Domingo, D"' I!.nriqueta, D. Jos~ yD. Comado FOl. . ..
• Adolfo Rula de Conejo •••.•.•••••••.••••• 23 idem. 191 Sus bijes D.- Maria, D."' Twdora y D. Adolfo Ruis de Co-
nejo .
191 Q hija O"' Asunci6n Romero•••••••• · •.•..•.••••••.•.•191 viuda oa Antonia Mesonero .191~ Su viuda D."' Victoria Gurrea JUSll~••...••.•. ·•• •••••.•
• JUla Romero Pella •••••••.•.•••••••••••• '11 2S liclem •
• MarlaDo Martln del Cerro . .. • • • • • • • • • • • • .. 29 idem .
• K8colútico Pllerto Conesl • • • • • . • . •• •.••• 29 idea •
eLAlD
Coroael •••••• O. Sinforlano Trabadelo del Co~o ••.•••••••••
Comalldute •• • Ram6n Tapia Cebri'n •• . • • • • . . • • • • •• . •••
Caplda....... • Prancleco Del.ldo Lara .••.•••••••••.•••
A1I6rea •• •• ••• • P'rancleco Tea Turón •.•••••••••••••.•••.
TelÜellte .•• • • lllan Claver Lorenlo •.•••••••••••••••.•••
CocDuclaDte •. • Jo.l Montilla Or.nde • • • • • • • • • • • •• • ••••
Coronel...... • Jo.q'ilfa Fem'nd..z Vidll ••••.•••••••••••• •
Capl••••.•••• Manuel Gonúlt"z Mario .
TetIIleDte ••••• • Alejaoc1ro Garc:ta Slnz •••• • ••.•••••••••.
Alffra . •• •••. • Alvaro 81uIA de Mirambó •••••••• • •.••••
Gnl. brlpda •• ItxClI'O Sr. D. TrinIdad Sonano Clemente .•••.
Coronel.. • .. •• D. Antonio Garc:ta Mua •••.•..•••••••••••••
T. coroael.. • • TomAa PI.I. CAlleja ••••••••.••.••••••.••.
Capl•••••••.• Rodolfo CArplntler Valverde •.••••••••••••
TeDlcote •• •• • Joa6 GoDlllea Cuevaa. • • •• ••.•.•••.•••..•
c:a¡.ltú•••••••
Coronel ••.•••
AIMrez •••••••
CaplUD•••••••
A1f6ra •••••••
BOCIEDAD DE SOCORROS MUTU08 DE INFANTERIA
PARTE NO OFICIAL
Gnl.dlYill6D •• Kxcmo. Sr. D. Pro Eateban Roa .•••.•.••••• •·
CapltAD •••••• D. Ramiro Requejo Ruines ..•••••••••••••..•
:AroDel •••••• • P'nnciaco G.rc:ta G,rmendtl ••••••••••••
T. c:oroael •••. • Vicente FemAndes Ruiz .•••••••••••••••••
ComaDdute •• • Eduardo Duarte Briea•••••••••••••••••••.
Otro......... •Juan BrievA Morales .•••••••••••••••••..•
COrooel....... • Emilio de Nicrlú P~rel.••••••.••• ••• •• ••·
(;oIaIlUlaAte •• • AD&elltapiu fanero ••••..••..••......•..
R.IILAClOlV meD.aal, con arreglo al artIculo 38 dell'89lam8Jlto• de 108 l5eÍL"ree "OCiOBle b miBlUá que ha.D !al1acido en la8 (echas que se indican. cuyo..apedla~ ban sido ..probad~. con expreaión de 'u pN"SOnu qUl' btl.D p4'rr.lhid(' o pflr~ibirátl \11 ,'U' t~ lÍf' oxilH' Qllf' dM"'I'mioa el llrticulo 21 de! elted(
NlJlamn~~ Ollerpoa. que .. remite dicha cuoUo '
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i¡Re¡, SegoTla, 75.Secretarfa.
1.000 Re¡. Ilabel n, 3'.
1.000 looa VaUadolid, 36.
1.000 Idt-m Murcia, 16.
1.000 Idem LOKrodo, 31.
1.000 Idem Soria, '4.
1.000 Idem Córdoba, 10.
1.000 Re•• 8lcllia, 7.
1.000 B6a.Cal. Se¡orbe, 11.
1.000 Zoaa Zamora, 57.
1.000 SecretarIa.
1.000 ZODa Huesca. 1].
1.000 Idem VIlUadolld, SoS.
1.000 Idem BarcelODa, .1.
1.000 Secretarla.
1.000 ZoDa Murcia, 16.
1.000 IIdem Guadalajara, .6.
1.000 rcs.em aceres, 4 1•
1.000 Re¡. MeJilla, 59.
1.000 ZODa Bur¡Gs, .8.
1
1.000
1.000
........... ~ ..~
CapitAn D. Lul. Gondles Amor••••••••••••••••••••••
COlll&Ddante ..' • Oupar Vice~teRebollo •••.••••.••••••••.
T. coronel. •.. • Mari.no Gómes Nav.rro •••....•••••..••••
Ttcleate •••••• Eusebio N4jera aman .
Comandante .•• Aalfel del Sil Jlm6lez•••••.....••••••..•.
Teniente.. . •. • Antoolo Duplas VúqueI ••.•....•••••••.••
A1l~rea....... • León Cuartero Larrea•••••••••••• , •.••••.
Capltin ..•..••
Com.ndante..•
Otro •.•••.•.•
TeDiente ••••• D. Pablo Súlchez P.checo • ••• . •••.••••...••
Capitao. • • • • •• • Jos~ FernAndel Crespo ..
Alf&es •• • • . •• • Manuel Calltro GllilllOla ••.•.••.••••••••••
Teoiente •••.. • Romin Aturria Loac:eotales..•.•..••.••••••
.Caplttn....... • Vicente M.nj6n Lópes•••••••.•.••.•.••.••
Olro . • • . . • . .• • Nlcol4J Abeleira Rumbo••••••••.••••.••••
Comandante... • Rosendo Serrano Jimhez..... .•..• ." ••.
T; coronel. • •• 'lo'~ SenaDte Granja ••••••••.••.••..•••.•.
Otro ••••• . . .. • ulio BeDito Sorialto., •••.•.•...•••..•.••
8 dicbre 1'. u Tlocla D.- JUlna P~reJ Amor .•••••••••••••••.•• '•••••
8 ideal. 1'1 ~u hija D.· Juana Vicente Bilbao •••.....••••.••..•••••••
8 idem ••,. u nuda D.- Trinidad Terrer Terrer ..•••••••..•••••••••
9 ideIIl. '9. u viuda D.a ConcepcióD Iturri MutlD .•...•..•••••••••.
11 ideal. 191 U hija D.' Carmen del Su Marco......... . ••.••••••.•
11 idem. U~I u .tuda D.· Dolores Vrnada Flores •.•••.•••• J ••••••••••
l' idcm ••9. u padre D. MiJUel Cuartero••••••.•••••.•....••••••••.
AalicJpo.
15 clkbre 1" u bermano D. Pl4cido s!achez Pacheeo ..
8 ·unio. 192 u bermano D. Tuan Fem!ndea•••••...•..•...•.•••.••..
31 mano. 192 ua hermanos D. florentino y D.- Joscla Caslro •••••••.•.
a8 mayo. J u henDIDa D.· Jo.era Aturri...... , •...•...••.••• " •..•
1 julio•• " U Yiud. D.' CataliDa Ara:andoda .•.••...•••.••••.....•.
16 idcm. 19' u Yiuda D.· EtelYiDa ReveroD GonlAlea ••..••.•.•...••
18 idem ••9' .• Leandra Arriero Garc!••..•..•••.•••.•.•.....•.••••
"1 idcm. 19 u nada D.' Marll SalmeróD Ruia , ..
21 ideal. 19' us bljoa D.- Amana, D.a Magdalena, D. Federico y D. Ju-
lio Benito •.••.•..•••••..•...•....•••..••••••••••••
• ¡"lopo Domlngue. AleDllo••....•..••.•. '1126 idem ••, a nuda D.- Juaoa Marcelo lloreDo ..••••.•.••••••.....
• JuaD Segu! Verdl1.••••• ,................. 5 acOlIto 192 u nada D.- Marl. Almuura.: .•.••••••••.•.••...••••.•
• Giapar Holguln Ro~ero.................. 10 idem. 192 U nuda D,' Prudencia SerTlJlo Sabaodo•••.••......•••.
EzpedIeDtes faltO' de documento.
A1Urez ••••• ·ID. ADlbal Pedal Ferdodez ••••••.•••••••••••, S~wdo '1 1'91Otro •• •••••• • Narciao Vara Merlo ,......... .8 julio•••,
I Total. oo ••••••••
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Rotu: QuedaD pe.dieDtes de publicadÓD, koy lecha, 226 d.tuDc:ioDea, que deducido el antidpo percibido por alguDU. impo~ lu cuotu ••8.000 peaetu.
Loa juatUicaotea de lu delWlcioDes pub11cadu le encueatnD en ena Secretarla a diapoaici6D de 101 ledorea aociQl que deseen examiDarlOl, en todol 101 clfu de o!c:iJII.
Se recuerda fA 101 .edorea primerol jelea de cuerpo, tCllpD muy pre8CIIte que ea lu relacioDes de aubscriptorea que remitan a esta Preaidencla, ha de CODúpane el ma • qUf
COI'reepoaden la. cuotu deacontadu a loa .odoi. uf como tambi61 la acala a que perteaeceD. o litllacióD.
Han dejado'de remitir las cuotas del mes actual los cuerpos li¡uieates: Rqimientos Espada, 46, Palma, 61 y Serrallo, 69; batallóD Cal. de lIS NavlS, lO; y Grupo Fuerza. repra
1Dd1leDII de Lancbe, 4; Zonas: de Toledo, '. MilaK" 11, lIura., 16, Barcelona, 18, Corwla, 42 y la Palma; Habilitaciooes de Generales de la l.· reKión; de reUr.dol por Guerra de la
3.-, de c1aan de MclilJa y de cluea de Sanla Crul de Tenerilc:.
Ibdnd 14 de eeptiembre de 1920. - Ji:) Teniente coroael Sec:retario. P. A., El capitú auxiliar, Jou Canlllas.- V.- B.- - El General VIcepresidente, Martina.
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